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La tercera entrega del Vidre i mirall dedicat a les expe-
riències dutes a terme per millorar la seguretat del pacient
ens permet conèixer, com en les anteriors ja publicades i
les que encara estan pendents, magnífiques iniciatives de
repercussió clínica directa. Així, ens adonem que conci-
liar la medicació prèvia a l’hospitalització amb la que allí
s’administra no només és necessari sinó també possible;
que les caigudes del llit durant l’estada hospitalària o
sociosanitària, lluny de ser una anècdota desafortunada,
és una realitat massa freqüent i punyent com per no seguir
buscant abordatges sistemàtics per reduir-les; per últim,
la prevenció de la pneumònia associada a ventilació
mecànica a les unitats de cures intensives, malgrat els
avenços produïts, segueix sent un camp amb un gran
marge de millora.
El Punta al llapis d’aquest número és un interessant
exemple, elaborat per Elena Serrano, de com presentar un
cas clínic intentant reflectir una visió més integral de la
persona que emmalalteix i escapar així de l’estructura
rígida dels informes clínics habituals.
A Solidaritat la Marta Darder, a partir de la seva
experiència directa a Sud-àfrica, documenta molt bé el
drama que suposa la manca d’accés a medicaments essen-
cials, com ara els necessaris per a tractar la sida o la
tuberculosi. També ens explica la coherència d’una ini-
ciativa estratègica com el Fons Comú de Patents
Mèdiques, que pretén superar els problemes derivats de
les patents propietàries.
A Proves i evidències es resumeix l’Informe de
l’Agència d’Informació, Avaluació i Qualitat en Salut
sobre l’assistència a les persones amb trastorn de l’espec-
tre autista. Tal com han posat de manifest sengles articles
publicats recentment a la nostra revista1,2, el seu caràcter
devastador sobre els qui pateixen aquest trastorn i les
seves famílies requereix d’un suport social realment
generós i estable.
Destinem Sense amnèsia a destacar la figura i tra-
jectòria d’un veritable pioner i visionari de la sanitat cata-
lana com fou i encara és l’Ignasi Aragó. L’estreta relació
personal que ha mantingut amb ell en Joaquim Ramis des
de fa mig segle li permet traçar una síntesi molt alliçona-
dora de tot el que no només va pensar sinó que també va
fer aquest incansable home.
Destaquem també l’últim article de la sèrie Eponímia
Mèdica Catalana, sobre el bàlsam de Malats. Es tracta
del tancament brillant d’una sèrie d’articles molt ben
documentats per part del Josep-Eladi Baños i l’Elena
Guardiola qui de manera ininterrompuda han aconseguit
preparar 50 eponímies en el transcurs dels darrers dotze
anys. Al mateix temps que agrair-los tan excepcional con-
tribució, volem avançar que enguany l’acte d’entrega de
premis de l’Acadèmia inclourà un merescut reconeixe-
ment institucional a aquesta fita, coincidint amb la publi-
cació del segon quadern també sota els auspicis de la
Fundació Dr. Antoni Esteve, que recull els epònims dels
darrers anys.
Amb l’acurada traducció de Joan V. Pons i Gaietà
Permanayer recuperem un altre clàssic del pensament
mèdic, aquell publicat per James McCormick sobre els
límits del caràcter científic de la medicina. I si de clàssics
parlem, clàssiques en aquest cas, la figura de Rita Levi-
Montalcini emergeix amb tota la força de la seva entrega
absoluta a les seves investigacions i al resultat de les
mateixes que li van valdre el premi Nobel. Tot això, sense
oblidar el seu inequívoc posicionament a favor dels drets
humans, especialment els de les dones i el de la llibertat
d’investigar sense condicionaments religiosos o ideolò-
gics.
A De llibre la Paola Velázquez ens ressenya el darrer
llibre de Ramon Bayés i ens anima a llegir-lo: un text que
ensenya a pensar la vida i a aprendre de la mateixa.
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